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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to design a system that could give information to customers about 
the provided product and also as the order media. The research method used is based on the principle of 
The Seven Stages of Internet Marketing to create e-marketing application, also library research, field 
research, analysis and designing methodology by doing survey to PT JEAH and analyzing the result. So 
far, the transaction process of PT JEAH is done through manual that is customer came to the store to do 
purchase transaction. After the e-marketing application is done, it is hoped that could give better service 
to customers. E-marketing concept in this system will increase efficiency and affectivity especially into 
order process and product information to community. Based on the research, it is concluded that with this 
e-marketing application as the center information and purchase media, it is hoped that the company 
could get loyalty from the customers and gather 
new market in online users. 
 




Tujuan dari penulisan ini adalah untuk merancang suatu sistem yang dapat memberikan 
informasi pada konsumen mengenai produk yang disediakan sekaligus dapat menjadi media pemesanan. 
Metodologi penelitian yang digunakan berdasarkan prinsip The Seven Stages of internet Marketing untuk 
pembuatan aplikasi e-marketing, disertai metode studi kepustakaan, studi lapangan, metode analisis dan 
metode perancangan dengan melakukan survei ke PT. JEAH dan menganalisis hasil survei. Selama ini 
proses transaksi di PT JEAH dilakukan dengan cara manual, yaitu konsumen datang ke toko untuk 
melakukan transaksi pembelian. Setelah aplikasi e-marketing ini diterapkan, diharapkan dapat 
memberikan kemudahan serta pelayanan yang lebih baik kepada konsumen. Pemanfaatan konsep e-
marketing pada sistem ini akan meningkatkan faktor efisiensi dan efektivitas terutama pada proses 
pemesanan dan penyampaian informasi produk kepada masyarakat. Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya aplikasi e-marketing ini sebagai pusat informasi 
dan media pemesanan, maka diharapkan perusahaan dapat memperoleh loyalty dari pelanggan serta 
dapat menggarap pangsa pasar baru dengan pengguna online. 
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